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Eesti Arstide Liidu (EAL) üldkogu koosolek 
peeti 2. detsembril 2017 Tallinnas. Koos-
olekul osales 147 delegaati. 
Üldkogu kuulas ära ja kinnitas 2017. aasta 
tegevuse aruande ja 2016. aasta eelarve täit-
mise aruande. Kinnitati 2018. aasta eelarve 
ja liikmemaksud: töötaval liikmel 10,53 € 
kuus, arst-residendil ja doktorandil 7,02 € 
kuus, mittetöötaval liikmel 10,53 € aastas. 
Tehti muudatus EALi eestseisuse koos-
seisus. Eestseisuse liige on Tallinna ALi 
uus juhatuse esimees Pille Andresson, kes 
vahetas välja Toomas Kariisi.
Haigekassa juht Rain Laane rääkis üldko-
gule haigekassa edasisest tegevusest.
Arutati läbirääkimiste alustamist järg-
misel aastal, et sõlmida kollektiivleping 
aastateks 2019–2020. Üldkogu võttis vastu 
avalduse, mis avaldati 2017. aasta detsemb-
rikuu Eesti Arstis.
Alates 1. jaanuarist 2018 on Eesti Arstide 
Liidu president Jaan Sütt. Üldkogu tänas 
Lembi Augi, kes andis presidendivolitused 
üle dr Sütile. 
Jaan Sütt on sündinud 1. juulil 1974. 
aastal. Ta lõpetas Tartu Ülikooli arstiteadus-
konna 2000. aastal ning anestesioloogia ja 
intensiivravi residentuuri 2005. aastal. Pärast 
seda on ta töötanud TÜ Kliinikumi aneste-
sioloogia ja intensiivravi kliiniku neuroin-
tensiivravi ja anestesioloogia osakonnas ning 
Tartu Kiirabis anestesioloogina. 
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Jaan Sütt oli aastatel 2001–2003 Eesti 
Nooremarstide Ühenduse liige. Alates 2003. 
aastast on ta kuulunud Tartu Arstide Liitu, 
2004. aastast on olnud Tartu Arstide Liidu 
eestseisuse liige ning alates 2013. aastast 
eestseisuse esimees. Eesti Arstide Liidu eest-
seisusesse on Jaan Sütt kuulunud alates 2013. 
aastast. Ta on olnud EALi kollektiivlepingu 
töörühma ja läbirääkimiste delegatsiooni 
liige alates 2012. aastast. Tervishoiutööta-
jate streigi ajal 2012. aastal koordineeris ta 
Tartu piirkonna tegevust. Jaan Sütt oli 2016. 
aastal nii „Padjaga tööle“ kui ka tervishoiu-
töötajate hoiatusstreigi „Tervis on kallis“ 
idee üks algatajaid ja teostajaid. Jaan Süti 
peres kasvab kolm last. Tema hobiks on 
sport: jooks, jalgrattasõit ja suusatamine.
